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Perkembangan teknologi informasi berdampak pada kegiatan bisnis, khususnya dibidang 
pengelolaan dokumen perusahaan. Aplikasi pengelolaan dokumen sangat disarankan untuk 
diterapkan di perusahaan karena dapat membantu pada kegiatan pendistribusian dokumen, 
peyimpanan dan keamaan dokumen. Energi Mega Persada Bentu (EMP Bentu) sudah 
menggunakan aplikasi pengelolaan dokumen yaitu aplikasi Repository Document. Pada 
penggunaan apikasi Repository Document masih terjadi masalah yaitu terjadinya gangguan 
jaringan. Pada gangguan jaringan ini sering terjadi down karena koneksi jaringan yang rentan 
terhadap gangguan cuaca, sehingga menghambat dalam kegiatan pengaksesan aplikasi yang 
menyebabkan pegawai harus melakukan pencetakan dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui daftar dan peringkat risiko yang terjadi dan memberi rekomendasi dalam 
pengelolaan dokumen menggunakan teknologi informasi pada perusahaan. Metode yang 
digunakan ISO 31000 dengan melakukan tahap asesmen yang terdiri dari identifikasi risiko, 
analisa risiko, evaluasi risiko dan perlakuan risiko. Dari hasil analisa pengukuran menggunakan 
ISO 31000 terdapat 13 (tiga belas) risiko teknologi informasi. Rekomendasi yang diberikan untuk 
perlakuan risiko adalah prosedur-prosedur yang telah didokumentasikan dikomunikasikan melalui 
pelatihan dan proses-proses tersebut harus diikuti, dan risiko yang berdampak terhadap tujuan dan 
stategis perusahaan dianjurkan harus selalu di monitor dan di-review, karena perubahan masa akan 
memerlukan teknik penanganan yang lebih efektif.    
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